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ПОДХОДЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН К ВОПРОСУ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ в  
МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
APPROACHES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN TO COMBATING EXTREMISM
AMONG THE YOUTH
Abstract. Бугунги можаровийлик ошиб бораётган дунёда ёшлар орасида экстремизмга қарши курашни ташкил этиш масаласи 
ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш жараёнида янада серқирра, превен ти в ва айн и мажбурий туе олмоқда. 
Узбекистан ўсмир ва ёшларининг жангари мафкуралар таъсири остита тушиб қолишининг барвақт олдини олиш вазифаси 
давлат ва жамоят ташкилотлари, кенг жамоатчилик, айниқса, унинг эн г фаол қатлами ~ ёшларнинг ҳамкорликдаги 
ҳаракатлари орқали амалга оширилмокда. Ҳозирги кун да ўзининг ҳам ички, ҳам халқаро жабҳаларига эта бўлган мазкур 
кенг қамровли ва комплекс сиёсат экстремизм тахдидларига қарши ишончли ҳимояни таъминлаётган ноёб тажрибани 
ташкил этмокда.
Abstract. В современных условиях роста конфликтности в мире борьба против экстремизма в молодёжной среде стала 
приобретать все более многоплановый, превентивный и безусловно-обязательный характер при осуществлении 
государственной молодёжной политики. Задача по раннему предотвращению вероятности попадания подростков и 
молодёжи Узбекистана под влияние насильственной идеологии выполняется совместными усилиями государственных и 
общественных организаций при активной вовлеченности широкой общественности и, особенно, её наиболее активного 
слоя — самой молодёжи. Такая всеобъемлющая и комплексная политика, которая имеет свои как внутренние, так и 
международные аспекты, представляет собой уникальный опыт, который становится надёжным заслоном против угроз 
экстремизма.
Abstract. In contemporary conflict ridden world the struggle against extremism within youth environment has become increasingly 
more multifaceted, preventive and unconditionally obligatory in the context o f state youth policy implementation. The task of 
early prevention of the likelihood of adolescents and young people o f Uzbekistan falling under the Influence o f violent ideology 
!s carried out by Joint efforts of state and public organizations with the active involvement o f the general public and, especially, 
its most active layer — the youth themselves. Such a comprehensive and integrated policy, which has its own internal and 
international aspects, represents a unique experience that has become bulwark against the threats emanating from extremism.
Таянч сузлар: Экстремизмга қарши кураш, дин, ёш фуқаролар, ёшларга оид сиёсат, мафкура, радикализация, ахборот- 
коммуникаиия технологиялари, гуманизм.
Ключевые слова: Борьба против экстремизма, религия, молодые граждане, молодёжная политика, идеология, 
радикализация, информационно-коммуникационные технологии, гуманизм.
Key words: Struggle against extremism, religion, young citizens, youth policy, ideology, radicalization, information and 
communication technologies, humanism.
На сегодняшний день в Республике Узбекис­
тан в числе наиболее актуальных вопросов обес­
печения общественной безопасности остается 
проблема противодействия радикализации, экст­
ремизму и религиозному фанатизму, особенно, 
в молодёжной среде. Накопившийся в стране опыт 
в данной области свидетельствует, что распрос­
транение крайне радикальных взглядов среди 
молодёжи не только порождают серьезные кон­
фликты, противоречия, угрожают стабильности и 
безопасности общества, но зачастую приводят к 
более опасному виду угроз — терроризму. Прак­
тика показывает, что «большинство преступле­
ний, связанных с экстремистской деятельностью 
и насилием, совершают люди моложе 30 лет»1.
В этой связи решительно осуждая такие про­
явления идеологической нетерпимости, молодёжь 
Узбекистана активно вовлечена в деятельность
36
по нейтрализации причин возникновения подоб­
ных угроз. Проводимые мероприятия направле­
ны как на использование внутренних ресурсов, 
так и на развитие международного сотрудниче­
ства с зарубежными странами и организациями. 
Особый упор делается на использование новых 
форм и методов формирования у подрастающе­
го поколения прочного иммунитета против экст­
ремистских идей, в том числе с использованием 
современных информационных технологий.
В данном контексте, комплекс предпринимае­
мых мер в Узбекистане состоит из следующих 
взаимодополняющих элементов противодействия 
радикализации и борьбы против экстремизма 
среди молодого поколения.
Во-первых, в Республике создана и активно 
совершенствуется правовая основа, обеспечива­
ющая молодёжное участие во всех сферах жиз-
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недеятельности общества, в том числе в сфере 
борьбы с распространением экстремистской иде­
ологии. В частности, Указ Президента Республи­
ки Узбекистан от 5 июля 2017 года N° УП-5106 
«О мерах по повышению эффективности государ­
ственной молодёжной политики и поддержке де­
ятельности Союза молодёжи Узбекистана» стал 
одним из ключевых правовых документов в уси­
лении роли молодёжи в обществе и организации 
их созидательных устремлений под эгидой Союза 
молодёжи Узбекистана. В указанном документе 
закреплены новые приоритеты молодёжной по­
литики, особенно в сфере создания достойных 
условий для неорганизованной молодёжи в об­
ретении своего места в жизни.
За истекший период после принятия данного 
нормативного акта были приняты 63 законода­
тельных и подзаконных актов: 4 Закона, 5 Ука­
зов, 8 постановлений, 2 распоряжения Прези­
дента, 18 постановлений и 4 распоряжений Ка­
бинета Министров РУз. Эти нормативно-право­
вые документы призваны создать все необходи­
мые условия для проявления молодёжью своей 
активной гражданской позиции, в том числе в 
вопросах противодействия различным проявле­
ниям насильственного экстремизма.
Особое внимание обращается на повышение 
правовой грамотности молодого поколения, а 
также социальной реабилитации оступившихся 
граждан, попавших под влияние идеологии экст­
ремизма по своей молодости и неопытности. В 
частности, в 2017 г. около 18 тысяч граждан Уз­
бекистана, числившихся в списках членов рели­
гиозно-экстремистских течений, были реабилити­
рованы и возвращены в нормальную жизнь.2
19 сентября 2018 года Президент Республи­
ки Узбекистан подписал Указ «О совершенство­
вании порядка освобождения от уголовной от­
ветственности граждан Республики Узбекистан, 
по заблуждению оказавшихся в составе терро­
ристических, экстремистских или иных запрещен­
ных организаций и групп», в соответствии с кото­
рым 1 ноября 2018 года свою работу начала 
Республиканская межведомственная комиссия по 
рассмотрению обращений граждан Узбекиста­
на, по заблуждению оказавшихся в составе тер­
рористических, экстремистских или иных запре­
щенных организаций и групп. Комиссия имеет 
право освободить от уголовной ответственности 
гражданина Узбекистана, по заблуждению ока­
завшегося в составе запрещенных организаций 
и групп, в том числе находящегося за пределами 
Узбекистана, осознавшего противоправность 
своих деяний и вставшего на путь исправления.3
Особого внимания заслуживает инициатива 
«Молодёжная гарантия» по предоставлению мо­
лодым гражданам, совершивших угловно-пресле- 
дуемое деяние не осозновая серьезность своего
поступка и глубоко раскаивающихся в содеян­
ном, шанса на перевоспитание вместо исполне­
ния наказания в виде лишения свободы. Предос­
тавление Союзом молодёжи Узбекистана «Мо­
лодёжной гарантии» для граждан, совершивших 
преступное деяние по молодости и неопытности, 
осуществляется согласно подписанному 5 декаб­
ря 2017 года Меморандуму о взаимопонимании 
между Верховным судом Республики Узбекистан 
и Центральным Советом Союза молодёжи Узбе­
кистана. По состоянию на 25 ноября 2018 года, 
более 380 молодых граждан были освобождены 
из залов судебных заседаний в соответствии с 
«Молодёжной гарантией», предоставленной Со­
юзом молодёжи Узбекистана. Деятельность в 
данном направлении вносит свою лепту в пре­
дотвращении молодых граждан от пагубного 
влияния экстремизма и радикализации.
Во-вторых, в стране осуществляется сильная 
социальная политика, так как нерешенность мно­
гих социально-экономических проблем молодёжи 
может стать наиболее благодатной почвой для 
развития экстремистских настроений. В этой сфе­
ре, приоритетными направлениями являются обес­
печение занятости, социальная защита отдель­
ных уязвимых категорий и групп населения, раз­
витие доступного здравоохранения, физической 
культуры и спорта, а также образования. Разра­
ботаны меры по трудоустройству молодых лю­
дей, поддержки молодёжного предприниматель­
ства, строительству домов для молодёжи, созда­
нию возможностей для получения образования и 
повышения квалификации за рубежом.
Поддержка инициатив молодёжи в сфере раз­
вития малого и среднего бизнеса в стране явля­
ется одним из наиболее перспективных направ­
лений. Так, Указом Президента Узбекистана от 
27 июня была утверждена Государственная про­
грамма «Yoshlar — kelajagimiz» («Молодежь — 
наше будущее»). Она нацелена на обеспечение 
занятости молодежи путем содействия и поддер­
жки в реализации молодежных бизнес-инициатив, 
стартапов, идей и проектов, обучения незанятой 
молодежи востребованным специальностям и на­
выкам ведения бизнеса, а также повышение ее 
социально-экономической активности в целом.
Для финансирования мероприятий программы 
при Союзе молодежи Узбекистана создан Фонд 
«Yoshlar — kelajagimiz». Его средства будут ис­
пользоваться для выделения через банки льгот­
ных кредитов и имущества в лизинг со ставкой 
7% годовых для молодежных бизнес-инициатив, 
выдачи поручительств по кредитам (до 50% от 
размера кредита), участия в проектах в размере 
не более 50% от их стоимости (с последующей 
реализацией доли фонда в течение пяти лет).
В рамках Госпрограммы запланировано стро­
ительство на условиях государственно-частного
37
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партнерства коворки нг-центров «Yosh 
tadbirkorlar» (для льготной аренды помещений, 
офисной техники, расходных материалов), созда­
ние в трудоизбыточных районах комплексов 
«Yoshlar mehnat guzari» (для организации работы 
торгово-бытовых и малых производственных пло­
щадок) и содействие в выращивании и последую­
щей реализации предоставляемой на выгодных 
условиях до 20 штук молодняка домашней птицы 
и кроликов, 5 голов мелкого и 2 голов крупного 
рогатого скота 4
Всемерная поддержка молодёжного предпри­
нимательства сопровождается системной рабо­
той по обеспечению занятости молодёжи в реги­
онах. В частности, государственными и обществен­
ными организациями в январе-октябре 2018 года 
по всей Республике были проведены более 1,840 
ярмарок труда, где 43,8 тысяч молодых граждан 
нашли для себя работу, а 6,4 тысяч молодых 
парней и девушек прошли переподготовку по 
наиболее востребованным специальностям. Уде­
ляется внимание укреплению знаний молодых 
людей, выезжающих на учебу и работу в зару­
бежные страны. Решение имеющихся проблем в 
сферах образования и трудоустройства не уча­
щейся и не работающей молодёжи остается од­
ним из ключевых задач государственной моло­
дёжной политики.
Социальное обеспечение молодёжи и их се­
мей является важным направлением укрепления 
института семьи среди молодёжи, развития у них 
традиционных семейных ценностей. Данное на­
правление представляет огромные возможности 
для лишения экстремизм социальных корней. В 
этой связи, с каждым годом наращивается темпы 
строительства домов для молодёжи. Если в 2017 
году были построены и сданы по льготным креди­
там молодым семьям 29 многоэтажных домов для 
молодёжи (1012 квартир)5, то к концу 2018 года 
ожидается сдача в эксплуатацию уже 62 дома 
(2049 квартир) по доступным ценам. В 2019-2021 
годах планируется построить 196 многоэтажных 
домов. Эти дома и квартиры смогут приобрести 
на льготных условиях все без исключения моло­
дые люди, занимающиеся творчеством, наукой и 
активно участвующие в общественной жизни.
В-третьих, проводятся мероприятия по предот­
вращению распространения экстремистских идей. 
В 2018 году государственными и общественными 
организациями проведены более 33 тысяч мероп­
риятий (встречи, круглые столы и общественные 
обсуждения), направленные на защиту молодёжи 
от угроз религиозного экстремизма и террориз­
ма. В них приняли участие свыше 1,7 млн. моло­
дых граждан, проявляющие активную гражданс- 
о кую позицию против экстремистских взглядов.
Также проводятся различные крупные обще­
ственные акции с участием молодёжи. В частно­
сти, в 2017-2018 годах проведены конкурсы на 
лучшую инфографику, презентацию и картину под 
девизом «Мы — молодёжь, выступаем против ре­
лигиозного экстремизма и терроризма!» (количе­
ство участников составило 850 молодых людей), 
подготовлены буклеты на такие темы, как «Ин­
формационные угрозы (нападения) под маской 
религии», «Будьте бдительны, секта», «Религиоз­
ный экстремизм угроза будущему», «Экстремизм 
пагубен для прогресса» и др.
В целях формирования у подрастающего по­
коления культуры пользования современными 
информационными технологиями и реализации 
мер по противодействию распространению «иде­
ологии разрушения» через сеть Интернет 24 но­
ября 2017 года в г.Ташкенте состоялась конфе­
ренция на тему «Радикализация через Интернет: 
проблемы и пути их разрешения». В ней приняли 
участие свыше 150 молодых учёных, активистов и 
студентов, которые представили свои статьи на 
различные темы в данной сфере.
При этом 11 июня 2018 года в Ташкенте была 
проведена международная конференция на тему 
«Роль молодёжи в предупреждении и противо­
действии насильственному экстремизму и ради­
кализму, ведущим к терроризму» с участием ав­
торитетных отечественных и зарубежных экспер­
тов. На конференции были обсуждены политико­
правовые основы борьбы с ведущими к терро­
ризму насильственным экстремизмом и радика­
лизмом среди молодёжи, вопросы повышения 
роли молодёжи в данном процессе, усиления 
сотрудничества государства и гражданского об­
щества, недопущения пропаганды таких явлений 
через Интернет и средства массовой информа­
ции, укрепления сотрудничества стран Централь­
ной Азии в сферах науки, культуры и спорта в 
целях недопущения попадания молодежи под вли­
яние терроризма и насильственного экстремиз­
ма.6
В свою очередь, в 2018 году для более чем 
700 лидеров первичной организации Союза мо­
лодёжи Узбекистана были организованы учебные 
семинары по проведению профилактической ра­
боты в сфере предотвращения религиозного эк­
стремизма, терроризма, сектантства и миссио­
нерства, в том числе через социальные сети.
Союзом молодёжи Узбекистана совместно с 
другими организациями ведётся планомерная 
работа по оказанию поддержки детям, чьи роди­
тели попали под такое влияние. В частности, в 
2018 году были трудоустроены около 9 тысяч 
молодых людей из таких семей, многим были вы­
делены льготные кредиты. Дети из семей, попав­
ших под влияние религиозно-экстремистских те­
чений, на бесплатной основе посещают кружки 
по различным предметам, искусству, спорту, про­
фессиям и ремеслам. Для них организуется бес­
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платное посещение музеев, различных истори­
ческих и священных достопримечательностей.
В-четвертых, ведется работа по защите и воз­
рождению исконных традиций и обычаев народа 
Узбекистана, в основе которых лежат такие цен­
ности, как толерантность, гостеприимство и ува­
жение к старшим. Экстремистские идеологии, глав­
ным образом исходят из чуждых для менталитета 
нашего народа зарубежных источников, и поэтому 
защита наших ценностей также является приори­
тетом в борьбе против радикализации и экстре­
мизма. Реализуются меры по поддержанию и 
восстановлению духовно-исторического наследия 
народа Узбекистана, как важнейшего фактора 
укрепления исторической памяти в обществе, 
особенно в сознании молодёжи, чувства гордос­
ти за богатое историческое прошлое своей Ро­
дины.
В-пятых, гарантированно обеспечиваются сво­
бода вероисповедания населения и деятельнос­
ти религиозных организаций в рамках закона, 
как важной меры по должному удовлетворению 
религиозных потребностей нашего молодого об­
щества. Примерно 92% всего населения Узбеки­
стана исповедуют Ислам, и поэтому большое 
внимание уделяется подготовке квалифицирован­
ных религиозных кадров и представителей духо­
венства, обладающих широкими и глубокими зна­
ниями по Исламу. Священная религия Ислам, 
имеющая подлинно гуманистическую суть, при­
зывает всех лишь к добру и миру, сохранению 
подлинного человеческого начала.7
В этой связи, по инициативе Президента были 
созданы Центр исламской цивилизации в г.Таш­
кенте и международный исследовательский центр 
имени Имама Аль-Бухари в г.Самарканде. При 
этом религиозное образование в Узбекистане 
преподается в девяти медресе, имеющих статус 
среднеспециальных образовательных учреждений, 
в высшем медресе «Мир Араб» со статусом вуза 
в Бухаре, Ташкентском исламском институте и 
Ташкентском исламском университете.8
Знаменательным событием в жизни ученых- 
религиоведов стало принятие Президентом 16 
апреля 2018 г. Указа «О мерах по коренному 
совершенствованию деятельности религиозно­
просветительской сферы».9
В соответствии с данным Указом в структуре 
Комитета по делам религий при Кабинете Мини­
стров создан Информационно-аналитический 
центр изучения религиозно-социальных процес­
сов, на базе Исламской академии Узбекистана 
и Ташкентского исламского университета была 
образована Международная исламская акаде­
мия Узбекистана, при Международной исламс­
кой академии Узбекистана создан Медиа-центр 
«Зиё», при управлении мусульман Узбекистана 
образован Благотворительный общественный
фонд «Вакф», учреждена Государственная пре­
мия Имама Бухарий. Эти меры могут значитель­
но повысить потенциал отечественной науки в 
области изучения религии Ислам путём подго­
товки, поощрения и стимулирования высококва­
лифицированных и авторитетных религиоведов 
и богословов, чем издавна славился в исламс­
ком мире Мавераннахр.
В настоящее время в стране функционируют 
более 130 национально-культурных центров и 
2225 религиозных организаций, принадлежащих 
к 16 конфессиям. Государство в рамках законо­
дательства оказывает всемерную поддержку в их 
деятельности.
Кроме вышеперечисленных превентивных мер 
по обеспечению активного участия молодёжи в 
противодействии экстремизму, Узбекистан высту­
пает за укрепление международного сотрудни­
чества, как на двусторонней (страны ЦА, США, 
РФ, КНР и другие), так и на многосторонней ос­
нове (ООН, Ш ОС, СНГ и другие авторитетные 
международные организации).
В этой связи, следует отметить, что стабилиза­
ция обстановки в Афганистане является одним из 
ключевых факторов в предотвращении роста эк­
стремизма на региональном уровне. Поэтому 
Правительство Узбекистана в ноябре 2017 года 
подписало постановление о создании Образо­
вательного центра по обучению афганских граж­
дан при Министерстве высшего и среднего спе­
циального образования РУз в Сурхандарьинской 
области, граничащей с Афганистаном.10 На се­
годняшний день в данном учебном заведении 
более 100 афганских студентов проходят двух­
летние педагогическое курсы. Для удобства уча­
щихся из Афганистана строятся студенческий го­
родок с местами для раздельного проживания 
студентов, пункты медицинского обслуживания, 
столовые, прачечные, точки розничной торговли, 
соответствующие инженерные коммуникации и 
многое другое.11
Серьезный вызов со стороны экстремистских 
сил безопасности молодёжи Центральной Азии 
является лишь отражением общемировой тенден­
ции к росту масштабов радикализации, терро­
ризма и экстремизма. Экстремизм все в большей 
мере переступает через границы как развитых, 
так и развивающихся государств. На сегодняш­
ний день ни одна страна в мире не застрахова­
на от угроз, проистекающих от идеологии наси­
лия. Поэтому транснациональный характер этих 
вызовов и угроз требует от стран региона и все­
го международного сообщества, в целом, еще 
большей координации усилий в борьбе против 
процесса радикализации и экспансии междуна­
родного экстремизма в молодёжной среде раз­
личных государств мира.
В данном контексте в целях развития много-
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стороннего сотрудничества в сфере социальной 
поддержки молодого поколения, защиты его прав 
и интересов Узбекистан выступает за разработ­
ку Международной конвенции ООН о правах 
молодёжи — унифицированный международно­
правовой акт, нацеленный на формирование и 
реализацию молодёжной политики в условиях 
глобализации и бурного развития информацион­
но-коммуникационных технологий. Как заявил 
Президент Ш.М.Мирзиёев, «на наш взгляд, госу­
дарства-подписанты должны взять на себя твер­
дые обязательства поднять эту сферу до уровня 
одного из главных, жизненно важных приорите­
тов своей социальной политики»12.
С обретением независимости, Узбекистан выб­
рал путь построения демократического правово­
го государства, формирования гражданского 
общества и создания социально ориентирован­
ной рыночной экономики. Для достижения этих 
целей высшей ценностью был определен чело­
век, его интересы, безопасность, права и свобо­
ды.
За истекшее время, несмотря на возникаю­
щие любые сложности, в Узбекистане были дос­
тигнуты значительные успехи в реализации наме­
ченных задач. Являющиеся приоритетом полити­
ки — обеспечение устойчиво высоких темпов эко­
номического роста, структурные преобразова­
ния в правовой сфере и, в целом, продолжаю­
щийся процесс модернизации страны в соответ­
ствии со Стратегией действий по дальнейшему 
развитию Республики Узбекистан являются гаран­
том того, что повседневная жизнь населения стра­
ны, особенно нового молодого поколения, была 
надёжно защищена от угроз экстремизма и ра­
дикализма.
В данном контексте Узбекистан выступает за 
продолжение на системной и многоплановой 
основе международной борьбы против экстре­
мистских сил.
*
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